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الدعلمتُ في دفع تعلم اللغة العربية بطريقة التًجمة لطلاب الفصل الثامن  عنواف ىذا البحث ىو"جهود
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حتى عملية التعلم  في تعلم اللغة العربيةضعيف جدا. يجب اف يكوف لدم الطلاب دافع عالي  في تعلم اللغة العربيةغوكا 
 تستطيع عامرة.
بررّج على الدعلمتُ في دفع تعلم اللغة العربية بطريقة التًجمة التي  العوامل) لدعرفة 0أما ىدؼ البحث فهو: (
)جهود الدعلمتُ في دفع تعلم اللغة العربية بطريقة التًجمة 0درسة الثانوية الحكومية غوكا. (الدلطلاب الفصل الثامن ب
 درسة الثانوية الحكومية غوكا.الدلطلاب الفصلالثامن ب
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 .نوعية كصفية
على دكافع الطلاب في تعلم اللغة العربية. كل من  افتؤثر  تيال وعاف مننىناؾ  ىي البحثمن ىذا  نتائج 
ىذه العوامل عوامل من الدعلمتُ كالطلاب. كتشمل العوامل الدعلم: عدـ كجود مدرستُ للغة العربية، استخداـ الدنهج 
من  الدراسي، كالقدرة في اللغة العربية. في حتُ تشمل العوامل الدتعلم: عدـ التعلم الأساسية العربية يرجع معظمهم
 .الوقت في تعلم اللغة العربية ليست فعالة بغية جعل الطلاب غتَ مهتم في التعلم. الابتدئية ةالددرس
درسة الثانوية الحكومية غوكا الدجهود الدعلمتُ في دفع تعلم اللغة العربية بطريقة التًجمة لطلاب الفصل الثامن ب
 ،إعطاء الذديةالدراسية،  إعطاء النتائج ،ارجيلتعلم الخدليل، استخداـ كسائل الإعلاـ، تنفيذ االكتاب ىي تقدنً  
  إعطاء الإختبار, إعطاء الدديح.
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحثالفصل الأول: 
السبب اّلتى يمكن ياباف اف تقّدمت حضراتها ىو إىتماـ كبتَ بحاؿ 
بعد الذرية  االياباف في مدينتتُ كبتَتتُ، هما ىتَكسيما كناغازاكي، ذاب .التعليم
إمبراطور الياباف في ,في أنقاض الدمار. 5390قوات الحلفاء في عاـ  بهاقصفت
الدعلم يصبح شاغلا . لحياة الدعلمتُذلك الوقت أمر بجمع الباقتُ على قيد ا
الياباف سوؼ تكوف , رئيسيا الإمبراطور منذ الإمبراطور يعتقد أف كجود الدعلم
قادرة على استعادة توازنو. الدعلم يعتقد أف الدفتاح الرئيسي لنجاح كالعملية 
 0.التعليمية في نهاية الدطاؼ أصبحت أيضا من تقدـ رئيسية كبرل كالنكسات
ثم كجد إىتماـ كبتَ بالدعلمتُ في حاؿ الدلموسة لتقّدـ التعليم في  
كونو مدرسا ليست مهمة سهلة . الدعلم أصبح مهنة ذات قيمة عالية .الياباف
كيتم اختيار مقرىا الدعلمتُ على . كبلا مبالاة لأف الدعلم ىو مفتاح في التعليم
نلاحظ أيضا مستول  كنتيجة لذلك،. اختيار صارمة من ذكم الدؤىلات العالية
للمعلم كالعالم التعليمية، الثورة  أجرت الياباف اىتماما كبتَا جدا. الرفاه للمعلمتُ
كنتيجة لذلك، كالآف العالم يراقب الياباف باعتبارىا . الذائلة للسعي إلى فشل
الياباف . كاحدة من البلداف التي لديها تقدـ سريع جدا في جميع أبعاد الحياة
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. ترتفع من الشدائد مع نقطة انطلاؽ في تطوير التًبية السليمةاستطاعت أف 
 0. الإخراج التي تم إنشاؤىا من قبل الياباف البشر العالم التًبوم موثوقة كالجودة
كفقا للمؤلفتُ، كأكد ما سبق أف موقف الدعلمتُ في تنفيذ التعليم  
ليس .كمرب    كيتتَكاباياف الأىداؼ التعليمية تعتمد على شخصية الدعلم. مهم
من الدستغرب أف الدعلم يعتبر أمرا حيويا لنجاح تنظيم التعليم كلذا دكر كبتَة بدا 
يكفي لدليل حاضنة، أك التدريب الكائن التعليمي، حيث أف نوعية إنساف.  
كانت نوعية الرجل في السؤاؿ خاصة، بست لزاذاتو، كالجلسات العامة كمتوازنة 
 0.الاجتماعية كالفكرية كىلم جرا في الجوانب الركحية كالأخلاقية،
الحديث عن موقف الدعلمتُ باعتباره الدفتاح للتنفيذ الناجح لتنمية  
قبل النظر في كضع التعليم في التاريخ للياباف التي تضع الدعلمتُ  . الدوارد البشرية
كمرساة للتقدـ كالنجاح، إندكنيسيا، فضلا عن البلداف النامية مواصلة إجراء 
أحد التدابتَ التي كضعتها الحكومة أف . ذاتي خاصة في لراؿ التعليمبرسينات ال
تأكيد الحكومة فيما يتعلق بالدعلمتُ الدربي . يضع الدعلم باعتباره الدعلم الدهنية
حوؿ  5220لدنظمة الركتارم الدكلية، 30الدهنية كما كرد في القانوف رقم 
) التي تنص على 0لحبوب (من ا 0الدعلمتُ كالأساتذة من الفصل الأكؿ، الدادة 
 :ما يلي
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الدعلم ىو مرب مهنية مع الدهمة الرئيسية لتثقيف، التدريس، كتوجيو، 
لطفولة الدبكرة، القطار، تقييم، كتقييم الدتعلمتُ في التعليم مرحلة ا
 3.ةكالتعليم الثانوي كالتعليم الرسمي كالتعليم الابتدائي
عامل مهنية الرحمن أف الدعلمتُ كفيينا سالصايا قولو عبد. كتقتًح جيتينج  
أك تعمل ميزات للموضوع من الفئة الفنية على النحو  ينبغي أف يكوف الشركط
 :التالي
الوظائف الدهنية التي يدعمها علم لزددة في العمق التي يمكن  .0
إلى  داالحصوؿ عليها إلا من الدؤسسات، حيث أف أدائها استنا
 .جانبها العلمي كاجتماعيا علميا
أكد لاكتساب خبرات في لرالات معينة لزددة كفقا لنوع  مهنة .0
 .الدهنة حتى بتُ مهنة كاحدة أخرل لا ينفصل صراحة
شهد مستول الدهارة كالدهارة لدهنة على أساس الخلفية التعليمية  .0
لتعليمية الأكاديمية كفقا كيعتًؼ بها المجتمع. حتى أعلى الخلفية ا
 .واردةثم ارتفاع مستول التعويضات ال لدهنتو
تمع أيضا لديو حساسية عالية مهنة أخرل غتَ الدطلوبة من المج .3
 5.لأم أثر أف تثتَ أعماؿ ىذه الدهنة جدا
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كحتى موقف الدعلمتُ كالدعلمتُ أك العماؿ الدهنية، بردثت "الله  
 . 9/520التوبة:  SQ سبحانو كتعالى" في
             
                   
 6  
؛ كجود 30قاؿ الباحث من خلالة الدطالعة عن الدستور رقم  
الاعتًاؼ بدهنة التدريس في الطبقات الاجتماعية، أم الضماف الدتعلقة بتحستُ 
الكفاءة للمعلمتُ، كىناؾ ضمانة لزيادة الرفاىية للمعلمتُ، ككذلك كجود 
كليس من الدستغرب كجود مثل ىذا التشريع في . ضمانة لدستقبل مهنة الدعلم
 .ركحها الخاصة لكل موظف للمعلم في الدهاـ قيد التشغيل
الدغادرين من حيث لستلف الجهود الدبذكلة من قبل الدعلمتُ لتكوف  
اطا في التعلم يثتَ الدافع كالدصلحة في تعلم عالية للطلاب كاستخداـ أكثر نش
التعلم يقاؿ أنو ناجح كالدؤىلتُ في أسرة أك على  .الأساليب الدناسبة لتطبيقها
الأقل تشارؾ معظم الدتعلمتُ، الأحداث الدادية كالنفسية كالاجتماعية في عملية 
تعلم كركح التعلم كبتَة كالثقة من التعلم، بالإضافة إلى عرض الإثارة العالية ال
استنادان إلى ما كرد أعلاه، الجهود التي يبذلذا الدعلموف في تطوير .تلقاء نفسها
 7.النشاط تعلم الطلاب أصبح حاسما بالنسبة لنجاح بيمبيجاراف الدنفذة
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 داخل كخارج الطالب يقصر دفع التعلم ىو دفع العقلية موجود من 
للطلاب، كتعتبر ىذه . لى أساس مسؤكلية كللتنفيذ ىذه الدهمة ككل ع
ا بسبب دفعة قوية في الواجبات كالدسؤكليات على الأنشطة التي يضطلع به
لأف كل طالب لو ظركؼ الفردية أك الداخلية، , للمعلمتُ التعلم النفس نظرا
حيثما الداخلية الشركط التي تساىم في النشاط نفسو كل يـو . كاحدة من 
 8.الدافعالشرط الداخلي ىو 
أساليب الضبط استخدامو  لحددكفف أيضا و عملية التعلم، الدعلم في 
كطريقة التدريس ىي أحد . تعلم العالي في الطلاب دفعبحيث يمكن أف يسبب 
لصاح تدريس . عملية التعليم كالتعلمخصوصالالعناصر الذامة في برقيق الأىداؼ، 
لستلف الدشاكل الدتصلة فعاؿ كعمليات التعلم قادرين على التعويض عن 
 9.بأنشطة، مثل الدتعلمتُ الاستيعاب ضعيفة كأقل توافر الدعايتَ الأساسية للتعلم
الأسلوب ىو خطة شاملة التعامل مع العرض التقديمي لدادة اللغة العادية، لا 
جزء كاحد يتعارض مع الآخر، ككلها تستند إلى النهج الذم تم اختياره. الطابع 
وب الذم يجرم فعلا في الفصوؿ الدراسية، كيتم تنفيذ الأسل. الإجرائي
 12.fitatnemelpmi طبيعتو الأسلوب
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 LPP كيؤكد الوصف الوارد أعلاه، عندما يقـو صاحب البلاغ 
برديد الكاتب كمراقب  وكاالحكومية غ الثانوية بالددرسة (لشارسة الخبرة الديدانية)
قادرة على قراءة القرآف الكرنً، فضلا حالة كحالة الطلاب أف الكثتَين لم تكن 
لأنو، في عملية التدريس كالتعلم الدعلمتُ . عن صعوبة فهم الدعتٍ كتطبيق قواعد
بعد ترجمتها من لغة أجنبية إلى لغة الدتعلمتُ مع الأمل في رؤية الحيوية للطلاب 
ة غة العربيفي تعلم اللغة العربية كبرديد الدعلمتُ مشكلة في عملية تعلم الل
 .ةباستخداـ أساليب ترجم
، كنموذج لاستجابة يقـو الباحث ببحث ىذه الرسالةعلى ما سبق،  
الكاتب توقعات  . لتزايد الدشاكل ذات الصلة الدافع تعلم الطلاب اللغة العربية
في ىذا البحث قادرة على تصوير موضوعيا، لا سيما الدرتبطة بالظركؼ  كبتَة
 .الفعلية للمعلمتُ في التعليم كالتعلم الأنشطة باستخداـ ترجمة
إلى تفستَ النظرية كالوقائع الدذكورة أعلاه، اختار الكتاب رفع  ااستناد 
 بطريقة الترجمة فع تعلم اللغة العربية المعلمين في د جهود " موضوع
 .كمواد للبحث "الحكومية غووا الثانوية بالمدرسة الثامنلطلاب الفصل 
 البحث مشكلاتالفصل الثاني : 
 فع تعلم اللغة العربيةتصعب على الدعلمتُ في دم العوامل التي ا .0
ومية كالح الثانوية بالددرسةالثامن بطريقة التًجمة لطلاب الفصل 
 ؟غوكا
 العربية بطريقة التًجمة فع تعلم اللغةجهود الدعلمتُ في د كيف .0
 ؟غوكاومية كالح الثانوية بالددرسةالثامن  لطلاب الفصل
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 توضيح الإصطلاحات :الفصل الثالث
ينظر إلى القياـ بالبحوث اللازمة لتوفتَ بعض القيود كما يريد التًكيز  
كلذلك، من أجل بذنب أم سوء فهم لدعتٌ عنواف ىذه الدراسة، . أسدم
 : تعريف بعض التًكيز على البحوثكصف الباحثوف في 
  دافع التعلم .0
د افر ألاد أك الدتعلمتُ دفع أك نقل افر ألاشرطا في  ىو حاؿ الدافع للتعلم 
القياـ بأنشطة التعلم لتحقيق الأىداؼ الدنصوص عليها الدتعلمتُ في الفصوؿ 
على أنها تسببت في الكثتَ من التأثتَ الخارجي أك , الدراسية تعلم زخارؼ لستلفة
 .الأقل من الدعلم
 تًجمةالطريقة  .0
 ترجمةالتي تركز على أنشطة اللغة العربية  ي تعليمى تًجمةالطريقة  
العكس. اذف  ثم العكس با لغة الدتعلمالجنبية إلى الألغة القراءة, اكلا من   ال
حّتي  طريقة ترجمةالتًكيز في ىذا البحث ىو لزاكلة لدعرفة كيفية تطبيق بإستخداـ 
 غوكا.ومية كالح الثانوية الددرسة في لطلاب اللغة العربيةالدافع يرداد 
 أهداف البحث والفوائدة الفصل الرابع:
 أىداؼ البحث .0
 كالغرض من ىذه الدراسة ىي كما يلي:
 في دافع تعلم اللغة العربية أم الجهود التي اضطلعت بها الدعلمتُ  . أ
 وميةكالح الثانوية بالددرسةالثامن بطريقة التًجمة لطلاب الفصل 
 .غوكا
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في دافع تعلم اللغة  عرفة ما ىي العوامل إلى الدعلم بيمغامباتلد . ب
 الثانوية بالددرسةالثامن  بطريقة التًجمة لطلاب الفصل العربية
 .غوكا وميةكالح
 البحث فوائده .0
 : أما بالنسبة للفائدة من ىذه الدراسة 
 باسم الددرسة . أ
الثانوية  في الددرسة بوجود ىذا البحث، الأطراؼ الدتوقع .0
على بشكل مسؤكؿ في قبوؿ  لتكوف قادراحكومية غوك.
الإدخاؿ كالتقييم في لزاكلة لتعزيز التعليم في ىذه 
 .الدؤسسات
 الثانوية أف كجود ىذا البحث، الأطراؼ الدتوقع في الددرسة .0
 الددارس عاملامن أجل ميمانيماليستَ حكومية غوك. 
لم الدافع للطلاب، كلكي السبب فيما يتعلق بدشكلة التع
 .تكوف قادرة على التنافس على أساس تنافسي مع ليتٍ
 للمدرستُ . ب
نتوقع ىذا البحث يمكن أف تقدـ مساهمة مفيدة لدعلمي اللغة 
العربية حوؿ كيفية تنفيذ تطبيق الأسلوب على غرس الدافع 
 .تارجامة الطلاب التعلم في تعلم اللغة العربية
 للباحثتُ   ج.
 يمكن أف توفر الدعرفة الجديدة للباحثتُ حوؿ ىذا البحث )0
بطريقة التًجمة  جهود الدعلمتُ في دافع تعلم اللغة العربية
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. غوكا وميةكالح الثانوية بالددرسةالثامن  لطلاب الفصل
 .كمؤسسات تعليمية مستول الددارس الدتوسطة
ىذا البحث، عند الباحثتُ تكريس نفسو كمدرس في  )0
الدستقبل، فإنو يمكن التعامل مع مشاكل أك قيود الدؤسسة في 
 .العالديك لزاكلة لتعزيز التعليم المحلي 
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  الباب الثاني
 الدراسة المكتبة
 دفع التعلم :الفصل الأول
شخص على القياـ م يشجع فع" كالجهد الذيتم تعريف كلمة "د 
كيمكن القوؿ أف الدافع كقوة دافعة من داخل ىذا الدوضوع بأداء أنشطة . بشيء
يمكن تفستَ حتى الزخارؼ كشرط داخلية .معينة من أجل برقيق ىدؼ
نشأت من كلمة "الدافع"، ثم الدافع يمكن تعريفها بأنها  .((سياجاف كيسياب
في لحظة معينة، لا سيما عند  تنشط الدكافع. القوة الدافعة التي أصبحت نشطة
 00.الحاجة إلى برقيق رأم/عاجل جدا
نفسيا التعلم  من ناحية 00.كفي حتُ "التعلم" لزاكلة لاكتساب العلم 
عملية تغيتَ أم تغيتَ في السلوؾ نتيجة للتفاعل مع البيئة في الوفاء باحتياجات 
تعريف  كيمكن. ىذه التغيتَات ستكوف كاضحة في جميع جوانب سلوؾ. حياتو
 :مفهـو التعلم على النحو التالي
القياـ بو لشخص للحصوؿ على تغيتَ  ية الأعماؿعمل ىوالتعلم 
سلوؾ جديد ككل، نتيجة لتجربتو الخاصة في التفاعل مع 
 00.بيئتها
، التعلم كيعتبر عملية التحقق من صحة لضو إتقاف اتبينما الدؤسسي 
ن أف يكوف معلوما الدؤسسية الأدلة التي الدتعلمتُ على الدواد التي درست. يمك
                                                          
. )5213, ؼ.ت راجا غرفيدك فرسادا :جاكرتا: 00ة, طبعال(. معاجار بلاجار موتى فاس داف إينتًاكس ,ساديرماف ا.ـ00
  .07ص. 
 . 22200. ص). 7220. بلال فوستاكا . جاكرتا(, بهاسا إندكنيسياقاموس بيسار ,  كزارة التًبية الوطنية00
 .0). ص. 2020, رينكا جيفتا: جاكرتا: 5ة, طبع(ال .فاكتور يانج لشفيعاركىى-بلاجار داف فاكتور, سلامت42
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من ناحية أخرل، .تبتُ تعلمنا الدتعلمتُ (الطلاب) فيما يتعلق بعملية التدريس
فهم كطرؽ -ىو دراسة نوعية عملية الحصوؿ على معتٌ الإحساس كالفهم
تعلم في ىذا الشعور كتركز على برقيق . لتفستَ العالم من حولنا للمتعلمتُ
 30.مشكلات الجودة أف كسوؼ تواجو بالدتعلمتُ (الطلاب) الفكر كالعمل لحل
من الدناقشة الواردة أعلاه، كيرل مقدـ البلاغ أف بتُ الدافع كالتعلم  
ىو مؤشر التي يمكن استخدامها كمعلمة لدعرفة قادرة على تعلم 
الطلاب/الأطفاؿ، كالتي يمكن أف ينظر إليو من مستول الفائدة التي يواجهها 
دراسة، ذلك الذم يمكن القياـ بو لتحستُ التعلم بالنسبة الطلاب عند 
للطلاب الذين تعتبر عالية التعلم الدافع من ذكم الخبرة بحلوؿ الوقت الذم 
 . عملية التعلم
 كظيفة الدافع في التعلم . أ
تشجيع رجل على القياـ، حتى متعهدم النقل أك المحرؾ الذم  .1
القوة الدافعة لأم من يطلق الطاقة. في ىذه الحالة ىو الدافع لذا 
 .الأنشطة التي ستنفذ
برديد ابذاه الأعماؿ، أم لضو برقيق الأىداؼ التي يتعتُ برقيقها.  .2
كمن ثم يمكن أف توفر التوجيو كالأنشطة التي يجب الاضطلاع بها 
 .كفقا للخطوط العريضة لأىدافها
                                                          
 .0). ص. 9220. 0. سورابايا: لافيس . ؼ غ ـ إ. فاكيتسكولوجى بلاجار. .~ la te,, نادلتَ30
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التحديد من الأشغاؿ، أم برديد الإجراءات ينبغي ابزاذىا  .3
قة الأغراض، باستثناء أعماؿ مفيدة لا لدثل ىذه لتحقيق مطاب
 50.الأغراض
 العناصر التي تؤثر على الدافع للتعلم . ب
يجب أف تدرؾ أف الدافع للتعلم في الطلاب. في إطار التعليم الرسمي،  
مع القانوف لجعل . يوجد دافع التعلم داخل شبكة الدعلم التًبوية الذندسية
 .كفي تعزيز تعلم دكافع الطالب الدعلمالإعداد، ثم التنفيذ، كالتعلم، 
 أىداؼ أك تطلعات الطلاب )0
فيما يتعلق باستقلاؿ الرغبة، يمكن تكبتَ التحرر متخم في   
فيما يتعلق بالتعلم، كالتعزيز بالدكافآت أك العقوبات . إرادة كركح التعلم
 .ستكوف أيضا قادرة على أف الرغبة في التغيتَ كالإرادة إلى الدثل العليا
 ستعداد للطلابالا )0
رغبات الطفل يجب أف تقتًف بالقدرة أك مهارات برقيق   
الرغبة في القراءة بحاجة إلى أف يقتًف بالقدرة على الاعتًاؼ كنطق .ذلك
سيتم إضافة لصاح القراءة قراءة كتاب ثركة خبرة في .صوت الحركؼ
 .الحياة. النجاح مرضية كسار قلبو
 حالة الطلاب )0
شمل الظركؼ الدادية كالركحية تؤثر على حالة الطلاب التي ت  
طالب الذم ىو الدرضى أك الجوع أك الغضب سوؼ .الدافع للتعلم
بدلان من ذلك، طالب صحية، كتغذية . تتداخل مع التعلم من الاىتماـ
                                                          
 .58. ص. معاجار بلاجار موتى فاس داف إينتًاكس, ساديرماف ا.ـ62
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الأطفاؿ الذين ىم  .جيدة، كمتحمس ترضى بسهولة من الاىتماـ
الصعب لتًكيز الدرضى ستكوف راغبة في التعلم. سوؼ يكوف من 
الطلاب سعداء بقراءة  .الاىتماـ على كصف الدرس طفل غاضب
الكتب الددرسية من أجل الحصوؿ على قيمة تقرير جيد، كما كاف من 
قبل الدرض. كبعبارة أخرل، أف حالة أثر الطلاب الدادية كالركحية على أف 
 .الدافع للتعلم
 الظركؼ البيئية للطلاب )3
ة حالة البيئة الطبيعية كمكاف الإقامة، يمكن تغيتَ الطلاب البيئ  
كالأقراف، كالحياة الددنية. كعضو في المجتمع حيث يمكن أف يتأثر الطلاب 
 .بالبيئة المحيطة
 عناصر الحيوية في التعليم كالتعلم )5
، الذاكرة، كبسانع في رغبةالطلاب لديهم مشاعر، الاىتماـ،   
تأثتَ الأقراف على الدافع، بذربة مع .تغيتَ بفضل الخبرة الدكتسبة الحياة
 60.كتعلم السلوؾ
 العوامل التي تؤثر على دكافع التعلم. ج
  العوامل الداخلية )0
الذم يحدد بردث أك لا  طلابالمعقد عملية التعلم.  
بردث. لعمل تعلم الطلاب يواجهوف مشاكل في الدتدرب. إذا كاف 
 70.الطلاب غتَ قادرة على حل الدشكلة، ثم أنو لا تعلم جيدا
                                                          
 99.-79). 2220, : جاكرتا: ؼ.ت رينكا جيفتا0(الطبعة, بلاجار داف فمبيلاجاراف.  ,نوغيو ديمياتي ك مو 60
 .800ص. . بلاجار داف فمبيلاجاراف ديمياتي ك مودجيونو,70
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كىناؾ العديد من العوامل التي تؤثر على الأفراد في الأعماؿ  
التجارية، كلصاح تعلمهم. العوامل التي تتعلق بدواقف الطلاب، اىتماـ 
 .الطلبة، كطالب الدثقفتُ
 العوامل الخارجية )0
لصاح التعلم أيضا جدان تتأثر بعوامل خارجة عن الطالب،  
الددرسية، فضلا عن البيئة في عوامل بيئة الأسرية جيدة، كالبيئة 
 80.المجتمع
 طبيعة التعلم الدافعد. 
التعلم ىو تغتَ في السلوؾ . الدافع كالتعلم بالتفاعل بتُ اثنتُ  
في سيلاتيف الدائمة كيحتمل أف يحدث نتيجة للممارسة أك التعزيز (تعزيز 
 .الدمارسة) الذم يرتكز على الذدؼ لتحقيق ىدؼ معتُ
الدافع ىو الدكافع الداخلية كالخارجية على طبيعة التعلم ىو   
الطلاب تعلم السلوؾ، عموما مع بعض الدؤشرات أك العناصر التي 
كيمكن تصنيف الدؤشرات . لو دكر رئيسي في لصاح الفرد في التعلم. تدعم
 :للدافع في التعلم كما يلي
 كجود عاطفة كالرغبات الددارة )0
 كجود التشجيع كالاحتياجات في التعلم )0
 .الأمل كالأىداؼ الدستقبلية )0
 كجود الأنشطة التي مثتَة للاىتماـ في التعلم )3
                                                          
). 0220, ريماجا ركسداكاريا: ج: بندن0, ةطبعال(. لانداساف سيكولوجى فركسيس فنديديكاف ,انانو سياكديو سومادينات80
 .060-060ص. 
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 90.كجود بيئة تعليمية مواتية، بسكتُ الطلاب من تعلم جيدا )5
من اراين أعلاه يمكن أف يفهم أف الدافع للتعلم شكل من أشكاؿ  
 نهاية عملية التعلم، لدعرفة مستول اىتماـ الطلبة في التعلم بحيث تشجع القياـ
 .بدكر نشط للتعرؼ على
 الترجمة طريقةالفصل الثانى: 
كالدأكل  القوس كالظركؼ الأسلوب اشتقاقي الطريقة، النظاـ،، تدفق، 
بينما الفهم الأسلوب في . القطب، الشعب النبيل، الخدكش (خط على شيء )
كىذا . تتَمينولوجيس مربتُ أسلوب في عرض الدوضوع خلاؿ عملية التعلم
العبارة الواردة في "قاموس اللغة الإلصليزية" كبتَة أم طريقة عمل مصطلح مع 
النظاـ لتسهيل تنفيذ نشاط من أجل برقيق الذدؼ المحدد. على ىذا النحو، 
يكوف الأسلوب ىو الجوانب النظرية التي يمكن أف ميموتيفيستَ كحد أقصى 
 20.التعلم عملية النشاط كمثالية
وس إلا كىي تتضمن الدعتٍ تفستَ باللغة بينما التًجمة من العربية، ملم 
كما كجدت تفستَات، على . الأخرل أك نقل معتٌ لغة كاحدة إلى لغة أخرل
التًجمة ىي عملية برويل  yranoitciD s’renraeL decnavdA drofxO سبيل الدثاؿ في
 00.النصوص شفويا أك كتابة إلى لغات أخرل
ك الإجراء المحدد الدتًجمتُ بشكل عاـ طريقة التًجمة كسيلة، كالأسلوب أ 
التًجمة. عند ترجمة الأنشطة أك التعامل مع الدشاكل التي تواجهها أثناء عملية 
                                                          
 43 ص. . تيورل موتى فاس -فنديديكاف فعوكوكراف أناليسيس دل بيدانج داف تيورل , ,ىامزاه ب. انو90
) ص. 3020 ,ؼ.ت راجا غرفيدك فرسادا: جاكارتا: 0ة, طبعال(, تيكنيك فمبلاجاراف بهاسا عراب إينتًاكتيف, نافزكلذ20
 .08
 .00ص. .  )0020, ؼ.ت ريماجا ركسداكاريا: : بندنغ0ة, طبعال( .فدكماف فنرجمو عراب إندكنيسيا, اؿ فاريسي ازاك00
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أف أسلوب الاختيار يرتبط أيضا غرض التًجمة نفسها. اختيار  من الدرجح جدا
كاستخداـ ىذا الأسلوب الابذاه الحقيقي لررد متًجم في التعامل مع النصوص 
 00.بشكل عاـ
 طريقة التًجمة الخصائص .أ 
يهدؼ إلى تعلم لغة أجنبية لكي تتمكن من قراءة أدبية يعمل في  .0
اك الكتب الدينية في دراسة الحالة العربية في , اللغة الدستهدفة
 .إندكنيسيا
 .الدوضوع يتكوف من قاموس أك قائمة بالدفردات كالنص قراءات .0
 .الدينيةقراءة النص ىو العمل من الأدب الكلاسيكي أك الكتب  .0
قاعدة للتعلم ىو برفيظ القواعد، بينتَميماىاف قواعد اللغة  .3
كالدفردات ثم حرفيا من اللغة الذدؼ للمتعلم اللغة، كالعكس 
 .بالعكس
متعلمي اللغة الأصلية تستخدـ لغة التدريس في أنشطة التعليم  .5
 .كالتعلم
 إيجابيات كسلبيات طريقة التًجمة .ب 
 طريقة التًجمة فائض .0
ىو أيضا من السهل ليس فقط لتنفيذ كلكن  ىذا الأسلوب . أ
 .أيضا رخيصة
                                                          
 .05ص. . فدكماف فنرجمو عراب إندكنيسيافرسي,  -زاكا اؿ00
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من خلاؿ لا يتطلب ىذا الأسلوب أيضا ,الجانب للتلميذ . ب
 .الطلاب لذلك لغة باقتدار بنشاط الأجنبية
لزيادة الدعرفة كالبصتَة التي ىي فسيحة، مع سيطرة ككاف قادرا  . ج
على ترجمة لغة أجنبية، كبروؿ العلم السهل امتصاصها بالجسم 
 .تقنكي
يمكن توليد قيمة مضافة للطالب، إذا ىو قادر / الدهرة لتًجمة د. 
 .الكتب الددرسية الأدب، كالأدب العلمي، فهو يجمع الداؿ
 طريقة التًجمة ضعف .0
لتعليم من خلاؿ ىذا الأسلوب يضمن الطلاب ىم أقل ا .أ 
 .قدرة على التحدث بلغة أجنبية
لأنو ,الصلبةإذا لضن نعتبر ىذا بسيط الأسلوب حتى يشعر  .ب 
من أجل ترجمة لغة أجنبية ىو جيد كصحيح، طالب إتقاف 
 .قواعد التًجمة
الطلاب مطالبوف بالكلمات الدفردات الرئيسية في اللغات  .ج 
الأجنبية كالكتب الدفتوحة الدؤكب، كالقواميس كتلاحظ 
 .كاستظهر بالدصطلحات كالكلمات في اللغات الأجنبية
ة الأجنبية)، كإف لم يكن أف الدعلم الدهنية (بزصصات اللغ .د 
 .قادرة على ترجمة الكتب الددرسية كالكتب العلمية
لذلك، الأشخاص الذين تكوف قادرة على ترجمة اللغات  .ق 
 0بشكل عاـ ىناؾ على الأقل . الأجنبية بشكل صحيح
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شركط أف أراد أف يكوف متًجما جيدا كمرجح أم يجب أف 
 :يكوف
 .عد التًجمةإتقاف قواعد اللغة (قواعد اللغة) كقوا .0
 .)yrallubacoV(ثانيا. الدفردات الغنية  .0
 00.كجود الدعرفة الاجتماعية كالبصتَة .0
 التًجمة طريقةجيم تطبيق ج. 
 :في عملية التعلم بينما شكل تطبيق طريقة التًجمة
يبدأ الدربتُ العرض من خلاؿ شرح تعريف العنصر النحوم في  .0
الكتب  الدوضوع، ثم يعرض تظهر بعض الأمثلة الدلموسة.
 .الددرسية الدستخدمة يستخدـ الدنهج الاستنباطي
الدربتُ يتطلب الدتعلمتُ على حفظ قائمة من الدفردات  .0
كالتًجمة، أك اطلب الدتعلمتُ إثبات برفيظ الدفردات التي تم 
 .تدريسها سابقا
الدربتُ يسأؿ الدتعلمتُ مفتوحة نصوص القراءة, ثم تطالبهم فهم لزتول القراءة 
كعلاكة على ذلك، كالدربتُ يسأؿ لقراءة النص . كلمة، أك جملة جملةبتًجمة  
الدشار إليو في الكبد، ثم لزاكلة لتًجمة كلمة أك عبارة، ثم برديد نتيجة ترجمتها 
) على الجانب صرؼ -غتَ صحيحة، كيشرح بعض القطاعات لضوم (لضوم
 جماؿ اللغة
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 الثالث بابال
 منهج البحث
 البحثنوع الفصل الأول: 
 ّنوعي. الددخل الّنوعيمدخل ال يستخدـ الدؤلفالبحث, في ىذه 
استخدمت أساليب البحث لدراسة أحواؿ الأجساـ الطبيعية، حيث يتم ىو 
ىندسة جمع البيانات في التثليث (جنبا إلى .البحث كأداة رئيسية من أدكات
ذلك على أهمية كىذه النتائج تؤكد ك.جنب)، طبيعة الاستقراء كبرليل البيانات
بينما في منظور آخر، ىناؾ كسيلة نهج نوعي الذم ىو شكل من  30.تعميم
أشكاؿ البحوث التي تركز على أهمية علم الاجتماع الحقل مغلقة من 
أكبيستَفاسي من خلاؿ ظاىرة سوسيوكولتوراؿ التي يمكن برديدىا من خلاؿ 
من ناحية 50 .ةالدراسالدخبرين عن الظاىرة قيد -مقابلات من لستلف الدخبرين
أخرل، في كجهة نظر البحث النوعي لا يستخدـ سكانها الأجل لكن تسمى 
 :الحالة الاجتماعية أك الحالة الاجتماعية، التي تتألف من ثلاثة عناصر، ىي
مكاف (الدكاف)، كالجهات الفاعلة (الجهات) كالنشاط (النشاط) التي تتفاعل 
تَ عنها ككائن بحوث التي تود أف تفهم تآزر. الحالة الاجتماعية يمكن التعب
 60.بعمق
                                                          
 .0). ص. 0020, ألفابيتا: بندنج: 9ة,طبع(ال. لشاىامى فنلى تيياف كوكالى تاتيف. ييونوغسو  30
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كىكذا، . )مبا اكفو الدناطق غوكو بالانغ نواحي س-بالانغ( الدوقع في ىذا البحث
 في ىذا البلاغ الدراسة بحاجة لشرح ىذا الذم أصبح ىدفا لأبحاث الطلاب
لطلاب ىم الطلاب أف الصف الثامن، كالددرستُ مدرسة الثانوية الحكومية غوكا 
كفي حتُ كاف اسمو العينة في .كالطلاب للغة العربية تم النقطة المحورية في البحث
البحث النوعي كمتكلم أك الدخبرين الذين يمكن أف توفر مصادر البيانات 
 70.مطلوبة من قبل الباحثتُ
كلكن كشف معلومات حوؿ الجهود التي يبذلذا الدعلموف في برفيز تعلم  
يقة التًجمة، ثم أىم شيء ىو تعيتُ فئة مصادر اللغة العربية باستخداـ طر 
البيانات كأداة البحث كيجب أف يتم لأف مصادر البيانات كالبحوث ىو صك 
بخصائص الكائن/موضوع  .الفتحة الرئيسية في الكشف عن الوقائع الدتعلقة
 .البحث، في ترتيب أغراض البحث التي يمكن برقيقها
 منهج البحثالثانى:   الفصل
تنفيذ ىذا البحث، نهج البحوث الأكاديمية أك دراسة النهج بالدتصلة  
استخداـ ىذا النهج يمكن أف . الدستخدمة لوصف أثناء مناقشة موضوع البحث
لذلك، تتضمن بعض الأساليب البحثية . تستخدـ كمواد برليل الدسائل البحثية
التًبوم أف النهج  80.في دراسة ىذا الكتاب استخداـ نهج اجتماعية كتربوية
كفيما يتعلق بدوضوع ىذا  90.السؤاؿ ىو يستند إلى نهج التنمية لتعليم العلـو
البحث، يؤكد صاحب البلاغ على نهج فينومينالوجيك، أم نهج التي تسعى 
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 جاىدة لدراقبة كدراسة الظركؼ الطبيعية التي بردث في البيئة كالذدؼ من
عية، كحتى الخبراء تقييم ىذه النمط منطق بينيلتياف من الظواىر النو . البحث
 20مدخل الكيفي.الظاىرة كبحوث نوعية 
 مصادر البياناتالثالث:  الفصل
در ىو كاحد من أىم كقبل كل شيء، اكفي دراسة ىذه البيانات الدص 
در بيانات ىو أحد مكونات التي سيتم بذهيزىا، حيث كصف نتائج اسبب مص
للبيانات لاستخدامها   البحث. كلذلك، في ىذه الدراسة، ىناؾ مصدرين
 :كمرجع للبحوث
 مدرس . أ
ككاف الددرسوف في ىذه الدراسة الدخبر كمصدر بيانات لدعرفة عدد 
الطلاب الذين لديهم حافز تعلم العالي ينتمي. الدعلم في السؤاؿ: 
 .الدواضيع، لأف الدعلم جدان على اتصاؿ مباشر ىدؼ البحث
 طالب . ب
كالكائن الرئيسية  الطلاب ىو مصدر البياناتفي ىذه البحث, 
الطالب في السؤاؿ أف الطلاب في التعلم كالدافع عوامل تقييد .للبحث
 .التًجمة طريقةالدافع للتعلم باستخداـ 
 طرق جمع البياناتالرابع:  الفصل
ثانوية كالبيانات للالبيانات  من البيانات البحثية تكوفككفقا للمصدر، ت 
البيانات الأكلية ىي البيانات التي تم استًدادىا من موضوع البحث .الأكلية
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مباشرة بارتداء أدكات القياس أك أدكات مباشرة استًجاع البيانات في ىذا 
البيانات الثانوم ىو البيانات التي .الدوضوع كما ىو سعى مصدر للمعلومات
احثوف يحصل عليها عن طريق أشخاص آخرين، لا مباشرة التي حصل عليها ب
البيانات الثانوية ىي البيانات غتَ الدادم عادة الوثائق أك تقرير .مواضيع البحث
 00.البيانات الدتوفرة لديك
 مرحلة الإعداد . أ
إعداد الباحثتُ الأمور الدتصلة ببحث كل مسألة إعداد مسودات 
لسطوطة، أداة البحث، كلا مدل اكتماؿ الدراسة التي ستكوف ىناؾ 
 .حاجة لدراسة مثل ىذه
 مراحل التنفيذ . ب
 :البحث الباحثتُ عملا بالدقرر عبر عدة مراحل على النحو التالي
أم قراءة ,  )hcraeser yrarbil( جمع البيانات عن طريق الدكتبة .أ 
 .الكتب الدتعلقة بالقضايا التي سيتم بحثها
مع  )hcraeser dleif(جمع البيانات من خلاؿ البحث الديداني  .ب 
 الأساليب التالية:
 الدلاحظة )0
أنشطة الدراقبة الدباشرة التي يضطلع بها الكتاب للعثور على معلومات  
مباشرة حوؿ جهود الددرستُ في برفيز الطلاب تعلم اللغة العربية باستخداـ 
للحصوؿ على بالددرسة الثانوية الحكمية غوكا  الثامن فصلأسلوب التًجمة ال
تعتُ القياـ بو. في عملية بعض الدعلومات الدطلوبة في البحوث التي سوؼ ي
                                                          
 .09). ص. 7020, فستاكا فلاجار: يوغياكرتا: 9ة, طبع(ال .متودل فنلى تيياف. سايفودين انوار 00
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الدراقبة لاكتشاؼ اللازمة للاعتًاؼ بطائفة كاسعة من ريجوليتاس مع جميع 
 00.الاختلافات
 الدقابلة )0
عقد اجتماع في تبادؿ الدعلومات كالأفكار من خلاؿ أسئلة الدقابلة ىو 
من خلاؿ الدقابلات التي أجريت مع العمق، يمكن البحث في ما ىو  00.كأجوبة
إجراء .ل شخص، سواء فيما يتعلق بالداضي، الحاضر كالدستقبللسفي داخ
الدقابلة من  .الدقابلات الدهيكلة انتشارا في تقليد الدراسة أصبحت غتَ كافية
الدقابلات غتَ منظم بحرية يمكن أف تتبع لدختلف الجوانب كالابذاىات من أجل 
يجعل الدؤلف من الدبادئ التوجيهية لتسهيل 30 .الحصوؿ على معلومات كاملة
مقابلة مقدـ البلاغ في حديثة للحصوؿ على بيانات حوؿ الجهود التي يبذلذا 
 الفصلالتًجمة  طريقةالدعلموف في برفيز الطلاب تعلم اللغة العربية باستخداـ 
 بالددرسة الثانوية الحكومية غوكا. الثامن
 توثيق )0
مرت. يمكن أف تكوف الوثائق في لوثائق ىي سجل للأحداث التي  
كفي الدقابل، ىناؾ أيضا  50.شكل نص أك صور أك أعماؿ ضخمة من شخص
أف تبحث عن معلومات أك بيانات حوؿ , يعتٍ أف استخداـ كثائق للأسلوب
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الأشياء أك متغتَ في شكل مذكرات، الصحف، كالمجلات، النقوش، دقيقة 
قابلات، كسوؼ لاحظة كالدكذلك، نتائج الد 60.للاجتماعات، كجدكؿ أعماؿ
موثوؽ بها عندما تكوف مدعومة بالصور الفوتوغرافية في اك  تكوف أكثر مصداقية
 70.شكل الوثائق الدتعلقة بنشاط في التقدـ
 الخامس: ادوات جمع البيانات الفصل
الذم أصبح الأداة أك أداة للبحث ىو الباحثوف في الددخل الكيفي 
التحقق من الباحثتُ كأداة لددل الباحثتُ ذلك، يجب أيضا ك  80.أنفسهم
كمع ذلك، في نهج  90.النوعي على استعداد للقياـ بالأبحاث كحمامة ثم في الحقل
الحقل الذم ىو أداة البحث التي ىي أداة تستخدـ لإجراء البحوث أف يتم 
تعديل لطريقة الدطلوب لجعلها أسهل للباحثتُ للحصوؿ على بيانات أدؽ 
لتي سيتم استخدامها ىي الدبادئ التوجيهية لالدلاحظة كالدقابلة لشكن. الأدكات ا
 yek eht si rehcraeser eht كالوثائق. لذلك، في البحث النوعي، "
 ."، الباحث ىو أداة رئيسية في البحث النوعيtnemurtsni
 .أ بذهيز "البيانات من تقنيات" التحليل . أ
البيانات التي تم إرادة الدتًاكمة لديها معتٌ بعد برليلها باستخداـ  
الأساليب النوعية كصفية في شكل السرد الذم اختتم حوؿ الجهود التي يبذلذا 
بالددرسة  التًجمة طريقةالدعلموف في برفيز الطلاب تعلم اللغة العربية باستخداـ 
 الثانوية الحكومية غوكا.
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قبة البيانات كالدقابلات كالوثائق نوعيا. كاستند كيتم برليل نتائج مرا 
 23.namrebuH ك  seliMالتحليل النوعي على كجهة النظر
 خطوات برليل البيانات النوعية كصفي ىي كما يلي: 
 (تقليص البيانات( noitcudeRالبيانات  . أ
بزفيض البيانات ىي البيانات التي تم الحصوؿ عليها من   
الضركرم برليل البيانات من خلاؿ الحد من الحقل كثتَة كمعقدة، فمن 
البيانات. الحد من البيانات من خلاؿ تلخيص، كاختيار الدوضوع، مع 
التًكيز الأمور الذامة كنرمي الأشياء التي تعتبر أقل أهمية. كبالتالي، يتم 
تقليل البيانات لتقدنً صورة كاضحة للباحثتُ للحصوؿ على مزيد من 
 .البيانات
 (عرض البيانات( yalpsiDالبيانات    . ب
عرض البيانات ىي البيانات التي تم بزفيض يرد في شكل كصفا موجزا  
من خلاؿ عرض ىذه البيانات، سوؼ يكوف مفهوما . في شكل نص سردم
 .البيانات بسهولة كذلك لتسهيل خطة عمل لاحقة
 (انسحاب الخابسة( fisulknoK.  ج
ل حاسم على أساس حلل أم بيانات قاطعة الذم تم تقديمو بشك 
الوقائع التي تم الحصوؿ عليها في ىذا المجاؿ. استخلاص الاستنتاجات الدقدمة 
 في شكل سردم كإجابة على صياغة الدشكلة كضعت في البداية.
كالغرض من ىذا الاستعراض ىو لدساعدة القارئ على علم تاـ بدا  
اث الخلفية. صورة يحدث في البيئة من الدراقبة، مثل ما ىو موجود في ضوء الأبح
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جميلة ككذلك بياف الدباشر لدساعدة القارئ على فهم كامل كعقوؿ الناس في 
 03.السرد
 صحة البيانات اختبارالسادس:  الفصل
في اختبار صحة البيانات كطرؽ البحث النوعي مصطلحات لستلفة مع  
اختبار صحة البيانات في البحوث النوعية كيشمل اختبار .البحث الكمي
مصداقية (الصلاحية الداخلية) كقابلية (الدصدكقية الخارجية) كإمكانية الاعتماد 
 .)ككونفتَمابيليتي (أحضر) (الاعتمادية
 اختبار الدصداقية .أ 
في اختبار مصداقية البيانات أك الثقة لبيانات البحوث النوعية، كىناؾ  
 :عدة طرؽ للقياـ بذلك، بتُ أمور أخرل، على النحو التالي
 نطاؽ الدراقبةتوسيع  .0
 زيادة استمرار .0
 ”isalugirt“   التثليث .0
 مناقشة مع أقرانو .3
 برليل الحالات السلبية .5
 35.kcehc rebmeM .6
 )ytilibarefsnart( اختبار إمكانية برويل .ب 
إمكانية برويلنقلها غتَ شرعية الخارجية في البحث الكمي.صحة  
السكاف حيث تم أخذ الخارجية يشتَ إلى درجة من الدقة أك تطبيق النتائج إلى 
كلذلك، من أجل الآخرين أك القارئ يمكن فهم نتائج الأبحاث النوعية .عينة
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لذلك فمن الدمكن لتطبيق نتائج ىذه الدراسة، قاـ الباحثوف في تقرير نتائج 
ىذه الدراسة في كقت لاحق فك البيانات في التفاصيل، كاضح كمنظم كموثوؽ 
 03.بها من قبل الآخرين أك القارئ
 ytilibadnepedاختبار  .ج 
القياـ بو من قبل التدقيق أك  ytilibanepedفي البحث النوعي، اختبار  
الفحص من النتائج العامة للدراسة. كقد تم ذلك لأنو في كثتَ من الأحياف 
الباحثتُ لا تذىب مباشرة إلى الديداف عند عملية جمع البيانات، لكنهم بسكنوا 
لك، يحتاج الباحثوف إلى اختبار مثل كلذ.من توفتَ بيانات الباحثتُ
 .ytilibadneped
لبيانات الدراسة، التي أجريت من قبل مدقق  ytilibanepedكيف  
من برديد الدشكلة، أدخل .حسابات مستقل لدراسة عملية كاملة من البحوث
الديداف، برديد مصدر البيانات، لتحليل البيانات، كاختبار صحة البيانات، 
 .ر الاستدلالات من قبل الباحثتُلجعل يجب أف تظه
 ytilibamrifnocاختبار  .د 
كسوؼ اقوؿ . ما يسمى البحث الكمي لاختبار الدوضوعية للبحوث
الأبحاث إذا كاف قد تم الاتفاؽ على الذدؼ من البحث من قبل كثتَ من 
 ytilibaneped ytilibamrifnocفي البحث النوعي، كىو اختبار لشاثل .الناس
اختبار  ytilibamrifnoCالاختبار، بحيث يمكن إجراء الاختبار في كقت كاحد. 
 33.يعتٍ اختبار نتائج البحوث الدرتبطة بعملية
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 الحكومية غووا الثانويةمدرسة  صورة العامالفصل الأول: 
 غوكاالحكومية  الثانويةمدرسة  لمحة عن .0
-بالانج ويةالثان إسمها الددرسة سابقا غوكاالحكومية وية نمدرسة الثا 
منذ ± رائدة  التى بلانج-بلانجوببي بإسم الددرسة غعرؼ سابقا يكانت بالانج.  
الددرسة من . 5790ثم تأسست رسميا في عاـ  3790الضبط عاـ , عاما 00
 الدعلموف الذين. الحكوميةخلاؿ الرحلة التي طويلة بدا يكفي لتكوف أختَا في 
 .يعلموف كرعايتهم كغتَىم من الإداريتُ لا يكلوف من أجل بناء ىذه الددرسة
لتي بسر خطوة بخطوة، كالتي تبدأ بدركز مسجل، , االددرسة مرف جدا 
كعلاكة على ذلك ىذا منو في نيجتَيكاف في كانوف . الحكوميةتعتًؼ بدركز 
سة بالكبتَة تتميز الددر , الحكوميةسواء قبل أك بعد . 3220الأكؿ/ديسمبر 
انتقاء عدد الدتعلمتُ سجلت إلصازات كالأجناس الدختلفة تتًاكح بتُ الجمهور 
 .خاصة في الديداف الديتٍ
 ةالجغرافي .0
كم من منطقة   8(± ا ك يقع في منطقة غو  غوكاالحكومية  الثانويةمدرسة  
مدرسة  .العاصمة) على كجو التحديد في منطقة بونتومارانو قرية بونتومانام
بداية إنشائها ىي الددرسة الإسلامية النموذجية الوحيدة  غوكاالحكومية  الثانوية
في منطقة بونتومارانو ثم، كالآف أصبح مت نيجتَم غوا كاحدة من الددرسة التي 
 .برظى بشعبية كأحب من قبل معظم الناس في جميع ألضاء منطقة بونتومارانو
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الحكومية وية نا, مدرسة الثبونتومارانو الآفجنبا إلى جنب مع تنمية النواحي 
وية ناالث بالددرسة تقدـ ىواة أك استعداد المجتمع ليتمكن من إدراج ىذه غوكا
 .53الحكومية
 : ا يوصف على النحو التاليك غو  الحكوميةوية نالثجغرافيا موقع الددرسة  
بونتومارانو  حدكد ألف الجانب الجنوبي في "مكتب الشؤكف الدينية .أ 
 .الفرعية
الشماؿ حدكد الدقاطعات الطريق الدؤدم إلى بلده لجوه كمقاطعة  .ب 
 .كيسيلاجنوب سو
 . بونتومارانو ATKESLOP  الغربية غتَ لزدكدة مع مكتب .ج 
 . بونتومارانو منازؿ قرية الشرؽ غتَ لزدكدة .د 
 الرؤية كالرسالة كالأىداؼ .0
 الرؤية . أ
متتُ في أعماؿ الدتعلمتُ الذين يتفوقوف في الإلصازات كأساس  
 ).QATMI(إيمتاؽ
 التفوؽ في الإلصاز )0
برقيق الطلاب الذين حصلوا على مقاطعة "الامتحانات  .أ 
الدستول الأعلى قيمة -كيسي الجنوبية" اقتناء عشرة الوطنيةلاسو
 .أصلية
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حقيق الطلاب الذين حصلوا على بطل سباؽ اللقب  .ب 
للعلـو ، كلغة الفنوف كالرياضة، فضلا عن سباؽ أخرل على 
 .لدقاطعة متق كمقاطعةمستول ا
برقيق الطلاب الذين يتمتعوف بالذكاء الاجتماعي كالطابع  .ج 
 .للأمة
 .أعماؿ الطلاب ذكي .د 
 QATMI متتُ في )0
 تشكيل الطلاب الذين تكوف قادرة على أف تصبح على دائي ك .أ 
 ة.دائي
   .كريمةال ؽخلاأب الطلاب برقيق .ب 
 .برقيق الطلاب يحفظوف جزء عم  .ج 
 .يحبوف الصلاةتشكيل الطلاب الذين  .د 
 .السؤاؿ القرآف ذكاء تشكيل الطلاب الذين لديهم .ق 
 البعثة . ب
في الدنظمة  كظيفةجراء الإعداد بطريقة شاملة، فضلا عن  .0
  .على أساس الإدارة القائمة الددرسة مدرسة
 جعل أنشطة مغمب فعالة في برستُ الكفاءة الدهنية للمعلمتُ .0
لديهم مواىب إجراء عملية التدريب الدستمر للطلاب الذين  .0
متفوقة في لراؿ ميبا، اللغة، فن الرياضة، متس كتكنولوجيا 
 الدعلومات
 13
 
 
 
تنفيذ عملية بيمبيساا أداء صلاة منتظمة في الددرسة كتنفيذ  .3
 الطلاب التأديب في نتيجة لذلك
بسكتُ أنشطة أكسيس كالكشافة، أككس، كتَ كغتَىا من  .5
 الأنشطة ذات الصلة في بيئة الددرسة نظيفة كصحية
شراء مرافق التعليم كالتعلم كالبنية التحتية كفقا للجداكؿ ذات  .6
 األولوية الددرجة في الخطة.
 برستُ إدارة بسويل الددارس الواقعي كالشفاؼ كالدساءلة. .7
توفتَ مكاف للصلاة لائقة كبسثيلية بشكل مستقل أك بدساعدة  .8
 الآخرين.
 ةتعظيم دكر اللجاف كالجهات الدعنية في بناء مدارس لشتاز  .9
 الأىداؼ . أ
عزيز أكجو التآزر كمكونات الأداء الددارس الدينية الدنظمات  .0
نظرة الددلرة، كورديناتيف، القائمة على الدشاركة، كمنسجمة 
 في الددارس الدينية موثوقة الدستندة إلى الإدارة.
إنتاج الطلاب الذين يتفوقوف في الإلصازات كقول في الإيماف أك  .0
 ميناسيوناؿ كريمة كالكفاءة أخلاكوؿ.التقول بالإضافة إلى قد 
زيادة الدعلمتُ السلطة بركفيسيوناليسمي لتصميم اختصاص  .0
الطلاب التي سوؼ يتحقق من خلاؿ التخطيط السليم 
 للتعلم كالدرح.
إعداد الطلبة الذين لديهم مواىب العلـو ، كاللغات، كالرياضة  .3
 كمتق الفن كلا انتخابات تسببت في برقيق
 23
 
 
 
كيات ھرات الدعتادة التي تدعم اؿاھلمتوفتَ عدد من ا .5
 ارات لدل الطلابھكتطوير کفاءات الم
إنشاء قدرة موثوقة لدل الطالب في لراؿ التنظيم كلزبة  .6
 اإلنجاز كالبيئة
تلبية احتياجات سكاف الددارس على الدرافق التعليمية  .7
 كالتعلمية كالبنية التحتية من خلاؿ برنامج شحذ في رابم
زانية البرامج بدأت في راببم بالدقة الأساسية، إرضاء العتُ اؿ مي .8
 يتحلى، شفافة كمسؤكلة كمتسقة
نشاء الدرافق الدينية التي تصبح لزورية في الأنشطة الدينية،  .9
 كتعليم أخرم كرنً للمدارس.
إنشاء مشاركة ملموسة من جانب اللجنة كأصحاب الدصلحة  .20
 .اك الآخرين لإنشاء مدرسة رفيعة الدستول في غو 
كالغرض من الددارس الدذكورة أعلاه أصبح جزءا من الجهد الدبذكؿ  
لتحقيق ىدؼ التعليم الوطتٍ أم برستُ الاستخبارات، الدعرفة، شخصية، 
كالدواقف، كالنبيلة،، فضلا عن الدهارات العيش بصورة مستقلة، كاتبع مزيد من 
طتٍ، كأنشطة التعليم. لتحقيق نوعية التعليم تستجيب الدعايتَ على الصعيد الو 
 التعلم في الددارس يشتَ إلى الدعايتَ الوطنية للتعليم الثمانية. 
لتحقيق أىداؼ التًبية الوطنية، كمستول كفاءة الخريجتُ التي تم تعيتُ،  
ثم رئيس الددرسة كالددارس الدينية كسيفيتاس "اللجنة الددرسة" يحدد الذدؼ 
النسبة للأجل القصتَ، في الأجل الاستًاتيجي/برنامج الأنشطة الرئيسية، سواء ب
 33
 
 
 
الذدؼ من البرنامج يهدؼ إلى برقيق الرؤية . الدتوسط، ك على الددل الطويل
 .اك كبرقيق مهمة الددرسة تساناكيا نيجرم غو 
 عملية التعليم كالتعلم .3
 :الدمولة في نوعتُ من أنشطة البرنامج غوكاالحكومية  الثانويةمدرسة  
 برنامج الدناىج الدراسية . أ
 امج الخارجة عن الدناىج الدراسيةالبر  . ب
 في تشغيل البرامج: 
 التخطيط الذم أدل إلى .1
 برقيق رؤية كرسالة للمدرسة .أ 
إعداد كبرليل الدواد الدعدة يشمل البرنامج السنوم, برنامج  .ب 
 تصميم كتنفيذ "التعلم الفصل الدراسي
 إعداد مصادر التعلم / كسائل الإعلاـ التعليمية  .ج 
 الدراسيةتنفيذ برنامج الدناىج  .2
 أحداث الطلاب . أ
كتنقسم عملية التدريس كالتعلم في البرنامج الدناىج  
 8ساعة أم صباح كظهرا يليو الطلاب  0الدراسية إلى 
كيتا تصل  22.72ساعات من الدركس في يـو كاحد من 
 53.00كيتا (صباحا)، الساعة  20.00إلى. الساعة 
مع كيتا (بعد الظهر)  23:70بتوقيت كسط أكركبا. في 
دقيقة لكل درس كاحد، إلا يـو الجمعة ىو فقط  53مسألة 
كيتا تصل إلى.  22.72ساعات من الدرس الذم ىو في  6
 43
 
 
 
كيتا تصل  50.00كيتا (صباحا)، الساعة  20.00الساعة 
كالطلاب ملزموف بالقياـ  ).كيتا (ظهرا 22.70إلى. الساعة 
الدنزؿ بجميع الدهاـ التي تعطي الدعلمتُ على حد سواء في 
 63.كالددرسة
 أنشطة الدعلمتُ . ب
سنة  0عملية التدريس كالتعلم، الفصل   
الدركس الحفاظ على نظاـ التعلم على أساس  6020/5020
 30قبل أم مدرس تعليم التخصصات الدطلوبة على الأقل 
لا تقـو على أساس  غوكاالحكومية  الثانويةساعة, مدرسة 
عن  8220سنة  37تنظيم حكومة جمهورية إندكنيسيا رقم 
الددرستُ. لأف شرط مدرسي الدواد الذين لديهم عدد غتَ  
كاؼ من الدعايتَ التي لم تصبح بعد دراسات ميدانية على 
لكن الدعلمتُ أيضا تنفيذ التعلم الدناسبة الددارس الدينية الآف. 
 .ساعات كاجب اتهم في الددارس الدينية
راء نشطة الدعلمتُ أخرل كما تفعل علاجية كالإث  
 الدعلمتُللطلاب الذين يعتبركف أف تتطلب التعلم الخاصة. 
 .أيضا بتحليل نتائج تعلم الطلبة كمتابعة مع إثراء كبرستُ
 تفاعل التدريس كالتعلم . أ
لتفاعل بتُ التدريس كالتعلم بتُ الطلاب باستخداـ  
التي توجو إلى  0020الدناىج الدراسية كتسب كالدناىج 
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التعلم كالتعلم يتبعها طلاب الصف الحكمة المحلية. عملية 
موضوعات، بدا في ذلك المحتول المحلي. في  60السابع مع 
بدأت تعلم تفاعلي عبر استخداـ كسائط  6220العاـ 
تكنولوجيا الدعلومات كالاتصالات عن طريق تشغيل جهاز  
 كمبيوتر في لستبر الكمبيوتر.
 :غوكاالحكومية  الثانويةمدرسة  ميزة خاصة 
 لحفظ الرسائل القصتَة لجميع الطلاببرنامج  .أ 
 حفظ دكرات الدفردات الإلصليزية كالعربية .ب 
في كل مرة ىناؾ اجتماع للمعلمتُ كالطلاب مع الدعلمتُ   .ج 
 .لزراعة بريات
 عرض وتحليل البيانات :ثانىالفصل ال
كبناء على نتائج برليل البيانات التي تم الحصوؿ عليها من الباحثتُ  
 :ضد الرئيسية، كقاؿ أنو عند إجراء الدقابلة
ىناؾ الكثتَ من الأشياء التي , غوكاالحكومية  الثانويةمدرسة في  "
برتاج إلى تطوير في عملية التعلم, لا سيما في مواضيع اللغة، مثل اللغة 
العربية كفي الدملكة الدتحدة، إلى جانب نقص الددرستُ في ىذه 
الطلاب ىو كيف ينبغي  الدواضيع. الأمور الدؤثرة جدان في تنمية قدرة
إيلاء الأساليب الطلاب عملية التعليم كالتعلم، ككيف يمكن برفيز 
 73"الدعلمتُ الطلاب في التعلم.
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نتائج الدقابلة, كيشتَ إلى أف ىناؾ الكثتَ من الأمور التي بحاجة إلى  
ضافة إلى ذلك، كما أنها برتاج إلى قدرة لإتطوير عملية التعليم كالتعلم. كبا
 في برفيز الطلاب في التعلم، كلا سيما في برفيز الطلاب في تعلم اللغة الدعلمتُ
العربية. كلذلك، ينبغي أف يكوف معلم قادرة على إعطاء التغيتَ في التعليم 
 .كالتعلم كعملية للتعلم مع أفضل في النظاـ لتطوير التعليم
لتكوف قادرة على أداء كظائفها بشكل صحيح, مدرس اللغة العربية  
ب أف تكوف شركط كمعايتَ معينة بدا في ذلك الكفاءة يجب أف يكوف لا يج
 . سيما تلك التي تتعلق مباشرة بأنشطة، إلا كىي الكفاءة التًبوية كالدهنية التعلم
لغة عربية بحاجة إلى القياـ بالإثبات، كتطبيق نهج ذلك أف  علم 
البيانات حوؿ حيازة أك لا، بعض اختصاصات عملية التعلم يمكن أف تعرؼ 
باللغة العربية. كلذلك يلـز القياـ مباشرة بواسطة الدلاحظات أف الباحث في 
ذه الفصل الدراسي عند التدريس كالتعلم في التقدـ. كلاحظ الباحثوف في ى
الدلاحظات، نشاط الدعلم في الفصل الدراسي عند تدريس اللغة العربية. في 
 .بداية إعداد تصل إلى تعلم كيفية تقييم نتائج التعلم الددرستُ كإغلاؽ التعلم
في ىذه الدلاحظات، أيضا، لاحظ الباحثوف كيف جهود الدعلمتُ في  
لى ىذه الدلاحظات، إعطاء حافز ضد الطلاب في تعلم اللغة العربية. كبناء ع
ككجد الباحثوف لرموعة متنوعة من الجهود التي يبذلذا الدعلموف لإعطاء الحافز 
 .تتَىاداب الطلاب أثناء التدريس كالتعلم عملية يجرم بتَلالصونج
استنادان إلى الخطوط العريضة للمشاكل التي أعرب عنها الباحثوف، ثم  
اسي كىي مقابلات الباحثتُ سوؼ برليل البيانات الدستمدة من نتائج أكبسيف
العوامل التي بسنع الدعلمتُ في إعطاء الطلاب الدافع في  –اشرح ما ىي العوامل 
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تعلم اللغة العربية مع تارجامة أسلوب تطبيق، ككيف أف جهود الددرستُ في 
 . برفيز الطلاب تعلم اللغة العربية باستخداـ تارجامة
 دفع تعلم اللغة العربيةتصعب على المعلمين في العوامل التي  .1
الحكومية  الثانوية بالمدرسةبطريقة الترجمة لطلاب الفصل الثامن 
 .غووا
ابلات مع الباحث في مدرسة إلى نتائج الدراقبة كإجراء مق استنادا 
اللغة العربية  افمع الددرستُ الذين تدرس الباحث مقابل.  الحكومية غوكاوية انالث
فصل ال ك 0 الثامنفصل الىو ك فصلتُ في الالباحث يراكب الثامن،  فصلفي ال
 :يلي تصعبالتي  العوامل كما يدّؿ على، 7الثامن 
 العوامل الدعلم . أ
، كىناؾ الكثتَ من العوامل التي ناء على نتائج الدقابلات للباحثكب 
بروؿ دكف دكافع تعلم اللغة العربية. من القائمة بيانات، يمكن ملاحظة أف 
كاف   .الحكومية غوكا بية الدوجودة في الحي مدرسة الثانويةالعر مدرس اللغة 
العوامل .لكن اف يكوف اللغة العربية دريسمن خلفية ت اهمك الدناسبة من الددرستُ 
كىو عدد  تصعب على الدعلمتُ في دفع تعلم اللغة العربية بطريقة التًجمةالتي 
بالتدريس في الصف جهيز الدعلمتُ الذين يقوموف الددرس الذم يعلم فيو. 
الثامن لا يوجد سول شخصتُ كمن الصعب السيطرة على جميع الطلاب 
 . الثامن، كأنها من التأثتَ على الدكافع إعطاء ضد الطلاب
عامل الدقبلة التي تواجو الدعلمتُ كىو استخداـ الأسلوب تارجامة  
متُ ترجمة  الطريقة الدستخدمة في التدريس كالتعلم. الطلاب الاعتماد على الدعل
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كاملة التعلم الدواد التي تدرس من قبل الدعلم. الطلاب لا بسلك مبادراتها الخاصة 
 .في ترجمة الدواد الدقدمة من الدعلم
 عوامل للطلاب . ب
بدا الحكومية غوكا وية نافيما يتعلق بالطلاب. مدرسة الث العامل القادـ 
حفنة منهم من في ذلك الدرشحات من العديد من الددارس في الدنطقة، سول 
مي (الددرسة الإبتدية) خريجي حيث مي خريجي لديهم أساس في تعلم اللغة 
العربية. كيصبح ىذا أحد العوامل الدثبطة في برفيز الطلاب على تعلم اللغة 
أنو يستند إلى . العربية لأف الطلاب ليس لديهم مصلحة في تعلم اللغة العربية
 السيد ناصر، كقاؿ:تعبتَ لدعلمي اللغة العربية هما 
كقت القبوؿ، كانت معظم الطلاب الذين سجلوا من الددارس  "
الابتدائية، كالحد الأدنى بدجرد إيبتيدايية مدرسة، الدستمدة منها ليست 
مهتمة بتعلم اللغة العربية. كلذلك، عملية التعلم استخداـ أساليب 
لغة العربية تارجامة غتَ فعالة نظران لأف الطلاب ليس لديهم مفردات ال
 83".حيث أف كل ما يقدـ للمعلمتُ
العوامل التالية الواردة على الطلاب في تعلم اللغة العربية غتَ فعالة.  
الذم كقت  7-حيث توجد عدة جداكؿ من الدواد العربية في الصف الثامن 
التدريس ليس في الصباح كلكن عند الظهر. كىذا يصبح بوضوح كاحدة من 
معلمتُ في توفتَ الحافز للطلاب بسبب اىتماـ الطلاب التعلم العوامل الدثبطة لل
خلاؿ اليـو سيتم بزفيض مقارنة في الصباح حيث حالة الجسم كالدماغ لا يزاؿ 
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معظم الطلاب لم يعد يولي اىتماما للمواد التي كصف بها  في حالة مستقرة.
 .الدعلم
جود مشاكل ة الدعلم أيضا ك ما يتعلق باستخداـ الأسلوب، ترجمينما في 
 . من حيث تطبيقو
ىناؾ اثنتُ من الأشياء الأساسية التي تعوؽ تطبيق الأسلوب في الفئة "
تارجامة. الأكؿ الطلاب صعبة جدان لقراءة اللغة العربية بطلاقة حتى 
عندما يستخدـ الأسلوب في تعلم اللغة العربية بطرقة ترجمة, كىم في 
لتي تدرس. كالثانية ىي الفئة بعض الأحياف الخلط فيما يتعلق بالدواد ا
 93"ىذه ىي الفئة التي منخفضة جدان في فهم اللغة العربية. 7ثامنا 
لتقييد اثنتُ من العوامل, خلص الباحثوف إلى أف لم تتم معالجة عملية  
التعلم التي بردث شكل فعاؿ, نظران للمشاكل العديدة التي توجد في الطلاب. 
لتحستُ دكافع التعلم للطلاب مع حسن. كلكن, الدعلمتُ يعملوف بالفعل 
باستخداـ بعض الطرؽ التي يمكنك زيادة الحافز للطلاب في تعلم اللغة 
 25.العربية
بطريقة الترجمة لطلاب  جهود المعلمين في دفع تعلم اللغة العربية .2
 غووا. الحكوميةوية الثامن بالمدرسة الثان الفصل
لك الدعلمتُ الدسؤكؿ الدافع ىو دكلة التي ظهرت في الطلاب, كلذ 
من  الوحيد ضد لصاح عملية التعليم كالتعلم, من خلاؿ معرفة لستلف الجهود التي
ب. كبعد التعلم الدختلفة, اّم العوامل التي لاشأنها برستُ تعلم دكافع الط
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لطلاب الفصل  تصعب على الدعلمتُ في دفع تعلم اللغة العربية بطريقة التًجمة
فإف الدكر النشط في برستُ الدافع الحكومية غوكا. وية ناالثامن بالددرسة الث
التعليمي لدل الطلبة يكمن في معلم اللغة العربية، كمعلم الصف، كمدير 
 .الددرسة
لرموعة , إلى البيانات التي تم الحصوؿ عليها من قبل الباحثي استنادا 
لاب الفصل معركفة جهود الدعلمتُ في دفع تعلم اللغة العربية بطريقة التًجمة لط
  منهم:الحكومية غوكا,  الثانوية بالددرسةالثامن 
 قدـ دليلا . أ
يقدـ الدعلموف العرب أدلة إرشادية تتعلق بالدواد التي يتم تدريسها بحيث  
يكوف لدل الطلاب أساس أك توجيو في فهم الدواد التعليمية التي يدرسونها. في 
التدريس كالتعلم, كما يجعل ىذه الحالة, إلى جانب مساعدة الدعلمتُ في عملية 
الطلاب أكثر اىتماما كدافع عن كجود كتاب دليل معتُ, لا لررد الاستماع إلى 
تفستَات الدعلمتُ السماح للطلاب سوؼ سريع تايراسا بالدلل عندما تعلم اللغة 
 العربية.
 استخداـ بطريقة التًجمة باستخداـ كسائل الإعلاـ . ب
طريقة ترجمة في نقل الدواد التي يجرم في جلب الدوضوع, الدعلم أيضا مع  
تدريسها. طريقة ترجمة لغة الرموز في شكل الكلمات مع أم رمز آخر. ترجمة  
كلمات مثل "الددرسة، كالعيوف، كرؤساء أك" بخلاؼ ذلك كما يعرض الدعلم 
صورة يتوافق مع الكلمة. حتى مع طريقة ترجمة مثل ىذا جعل قليلان دكافع 
 05.ة العربيةالطلاب في تعلم اللغ
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 إلى نتائج الدقابلات مع باحث مدرس اللغة العربية، كتقوؿ: استنادا 
عندما أعطى مواد التعلم، كعلى سبيل الدثاؿ حوؿ موفرادات في ىذه " 
. كوسائط الإعلاـ في التعلم DCLالدسألة "في الددرسة " أنا استخدـ 
الددرسة" ىناؾ كاف كىذا من خلاؿ إظهار الصورة الدرتبطة بالدواد" في 
الاستسلاـ للطلاب كيفية برديد الدعتٍ الذم في الصورة، كذلك بشكل 
 05".غتَ مباشر نشاط ترجمة الدواد الواردة في الصور
لاـ من نتيجة الدقابلة, خلص الباحثوف إلى أف استخداـ كسائل الإع 
الطلاب  في برفيز الطلاب في تعلم اللغة العربية. برولت إلى أف تكوف مؤثرة جدا
ىم أكثر نشاطا في الفصوؿ الدراسية عندما يتم استخداـ طريقة التً جمة 
 .باستخداـ كسائل الإعلاـ
 تنفيذ التعلم ليس فقط في الفصوؿ الدراسية .أ 
لإعطاء الطلاب الدافع في التعلم، كمدرس كاحد ىو تنفيذ جهود  
راسية. التعلم ليس فقط في الفصوؿ الدراسية، كلكن أيضا خارج الفصوؿ الد
 كالذدؼ حيث أف الطلاب لا يشعركف بالدلل كأكثر اىتماما بتعلم اللغة العربية.
 إعطاء القيم  .ب 
في الصفوؼ، يتم تعيتُ الطلاب الدهاـ من قبل الدعلمتُ فيما يتعلق  
بعد قياـ الطلاب بهذه الدهمة، ثم يعطي الدعلم  ,الدواد التي تم تدريسها لتًجمة
قيمة كفقا للنتائج التي تم القياـ بها قيمة التخصيص ىو مؤثر جدا على الدافع 
 .الطالب في التعلم
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 إعطاء ىدية  .ج 
كيمكن أيضا أف يقاؿ مكافأة كما الدافع, مع ىبة من الطلاب سوؼ  
ية ىي شيء يعتبر خاصا بسيل إلى أف تكوف أكثر ركحا في فعل الأشياء. الذد
 .لأنو يعطى على أساس الإلصاز الذم تم برقيقو من قبل الطلاب
 إعطاء الاختبار .د 
ككفقا للملاحظات التي أبداىا الباحثوف في الفصوؿ الدراسية, كقد تم  
التوصل إلى أم من الدواد التي كانت تدرس من قبل الدعلمتُ، ثم الدعلم سوؼ 
تثنية التي درست. قاؿ مدرس اللغة العربية تعطي تعطيك الدواد الدتصلة بسفر ال
سفر التثنية ىو إحدل الوسائل لتوفتَ الحافز للطلاب. يتعلم الطلاب تصبح 
نشطة في معرفة ستعقد لكن في سفر التثنية، سفر التثنية لا ينبغي أف يكوف 
 05يعطي للطلاب يمكن أف تصبح بالدلل في كثتَ من الأحياف.
 إعطاء الدديح  .ق 
تعزيز الذم ىو إيجابي كيمكن أف يكوف حافزا جيدا للطلاب شكل ال 
ىو شكل من أشكاؿ الثناء. عندما الطلاب قادرين على إكماؿ الدهمة بشكل 
صحيح، فإنو يحتاج إلى إعطاء الثناء. منح حق الطلاب الثناء سيتم تشجيع جو 
 من الدرح كيمكن أف تعطيك ركح التعلم للطلبة كيمكن زيادة الثقة بالنفس
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة . أ
الدعلمػتُ في دفػع تعلػم اللغػة  جهػود ث التي أجريػتاستنادا إلى نتائج البح
ك  العربيػػة بطريقػػة التًجمػػة لطػػلاب الفصػػل الثػػامن بددرسػػة الثناكيػػة الحكوميػػة غػػوكا
جمػع البيانػات عػن طريػق الدلاحظػة كالدقػابلات كالوثػائق البػاحثتُ لاحقػان زراعتهػا، 
 :ة الدطاؼ يمكن أف يستنتج الباحثفي نهاي ,كبرليل ىذه البيانات
فػػع تعلػػم اللغػػة تصػػعب علػػى الدعلمػػتُ في دالعوامػػل الػػتي  ىنػػاؾ عػػدة .0
الثػػػػػامن بددرسػػػػػة الثناكيػػػػػة بطريقػػػػػة التًجمػػػػػة لطػػػػػلاب الفصػػػػػل  العربيػػػػػة
 .يتم تعيتُ العامل في عامل الدعلم كمعامػل الطػلاب. غوكاومية كالح
الدعلم نقص معلمي اللغة العربية، كاسػتخداـ الدػنهج كتشمل العوامل 
في حػتُ تشػمل العوامػل الدػتعلم . ةلدراسػي، كالقػدرة في اللغػة العربيػا
 ةرسػػػلغػػة العربيػػة يرجػػػع معظمهػػػم مػػػن الددغيػػاب الػػتعلم الأساسػػػية ال
الوقػػت في تعلػػم اللغػػة العربيػػة ليسػػت فعالػػة . الابتدائيػػة غػػتَ مسػػتمدة
 في التعلم. بغية جعل الطلاب غتَ مهتم 
بطريقػػة التًجمػػة لطػػلاب  فػػع تعلػػم اللغػػة العربيػػةجهػػود الدعلمػػتُ في د .0
, قػػػػدـ دلػػػػيلايعػػػػتٌ  غػػػػوكاوميػػػػة كالحالثػػػػامن بددرسػػػػة الثناكيػػػػة  الفصػػػػل
تنفيػػذ الػػتعلم , اسػػتخداـ بطريقػػة التًجمػػة باسػػتخداـ كسػػائل الإعػػلاـ
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 إعطػاء, إعطاء ىدية, إعطاء القيم, ليس فقط في الفصوؿ الدراسية
كىػػػػذا الأخػػػػتَ ىػػػػو الثنػػػػاء كشػػػػكل مػػػػن أشػػػػكاؿ التعزيػػػػز , الاختبػػػػار
 .الإيجابي كيمكن أف يشكل حافزا جيدا للطلاب
 الاقتراحات . ب
عػػػـز الباحػػػث بعػػػد كتابػػػة ىػػػذا البحػػػث أف يقػػػدـ بعػػػض الإقتًاحػػػات عػػػن 
 الأمور الآتية :
 دير مدرسةلد .0
كينبغػػي أف تسػػعى مػػػديرم الدػػػدارس تعلػػم أشػػػكاؿ أكثػػر اكتمػػالا لوسػػػائل 
الإعلاـ حيث أف العملية التعليمية تستَ بشكل جيد. ككذلك اسػتخراج معلمػي 
 .اللغة العربية أكثر نظران للعدد الكبتَ من الفئة في الدرجات في الصف الثامن
 اللغة العربية للمدرستُ .0
معلمػػي اللغػة العربيػػة ينبغػػي برسػتُ الػػدافع لا سػػيما في شػكل الاسػػتخداـ 
يق الوقػػػت للػػػتعلم, يمكػػػن إلصػػػاز اللغػػػة العربيػػػة أسػػػلوب تعلػػػم الطالػػػب. كنظػػػرا لضػػػ
الدعلمػػتُ كانػػت قػػادرة علػػى جعػػل الػػتعلم أكثػػر فعاليػػة ككفػػاءة مػػن أجػػل الذػػدؼ 
 .يمكن برقيقو أما
 للتلامي .0
حفػز  الثػامنالفصػل  بددرسػة الثناكيػة الحكوميػة غػوكا كينبغػي أف الطػلاب
طريػػق دفػػع عػػن . نفسػػك مػػن خػػلاؿ برسػػتُ الدعػػارؼ كالدهػػارات في اللغػػة العربيػػة
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في  رسميػة كغػتَ الرسميػة ىػي مفيػدة جػدانفسك في لرموعػة متنوعػة مػن الأنشػطة ال
 .لزاكلة لزيادة الحافز للتعلم، أما مباشرة أك غتَ مباشرة
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: يوغياكارتا: 8.الطبعة. منوجو غورك فركفى سيوناؿ بر أتيكاجّتينج,عبد الرحمن, 
 0020غراىا غورك,
فدكماف فنولى ساف كاريا جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. 
ديسرتاس داف لافوراف فنلى توليس علمية مكلاه,سكفس, 
 0020: مكاسر: فركغراـ فاسجاسرجاف. 0الطبعة, تيياف.
جاكرتا: ؼ.ت . القراف داف ترجامهاف ديفاربستُ فينديديكا ف نا سيوناؿ.
 9220سيغما أركانلينا إيكمى ديا, 
متودل تا سيسية دالاـ فغاجاراف باىسا عراب: ستودل راملي,كاىارالدين. 
 ىر أرشد دالاـ فغاجاراف بهاسا عراب.تنتانج فميكتَاف أز 
تنتانج غورك  5220تاىوف  30أكدتج ر.إ نومر  –أكندنج ربوبليك اندكنسيو, 
 0020: يوغياكارتا:فلاجار فستاكا, 0الطبعة, . داف دكستُ
: جاكارتا: 0الطبعة, تيكنيك فمبلاجاراف بهاسا عراب إينتًاكتيف, زكلذناف, 
 3020ؼ.ت راجا غرفيدك فرسادا,, 
: بندنج: ؼ.ت 0الطبعة, فدكماف فنرجمو عراب إندكنيسيا.  زاكا اؿ فاريسي,
 0020ريماجا ركسداكاريا, 
. الطبعة, متودل فنلى تيياف كوكانتى تاتيف, كوكالى تاتيف, ر داف د سوغييونو.
 0020: بندنج: ألفابيتا, 30
: 00الطبعة, معاجار بلاجار موتى فاس داف إينتًاكس. ساديرماف ا.ـ, 
 3020كرتا: ؼ.ت راجا غرفيدك فرسادا, جا 
الطبعة, لانداساف سيكولوجى فركسيس فنديديكاف. سوماديناتا,نانو سياكديو, 
 0220: بندنج: ريماجا ركسداكاريا, 0
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: جاكرتا: 5الطبعة, فاكتور يانج لشفيعاركىى. -بلاجار داف فاكتور سلامت,
 2020رينكا جيفتا, 
: بندنج: ألفابيتا, 9الطبعة,الى تاتيف. لشاىامى فنلى تيياف كوك  سوغييونو.
 0020
.  إنتيغراسى داف مدراسة برباسيس كونسلينج دل سكولاه بيبيعافطاىتَين. 
 0020: جاكرتا: غرفيدك فرسادا ؼ.ت راجا, 3الطبعة.
إيفلمينتاسى داف كوفيتيس : كونسيف كركتًيستيك برباسيس   مولياسو.
 3020ركسداكاريا,, : باندنج: ريماجا  0الطبعة. كوريكولـو . 
: 0الطبعة. . علم فند يديكاف فرسفكتيف كونتيكتوكاؿ .اريل’موىاجتَ,اس
 .0020يوغياكارتا: اركز ع كسائل الإعلاـ، 
: جاكرتا: ؼ.ت 0(الطبعة, بلاجار داف فمبيلاجاراف.  موغيو نو ك,ديمياتي,
 2220رينكا جيفتا, 
لافيس . ؼ غ ـ إ. فاكيت سورابايا: .~ سكولوجى بلاجار.  la te,نادلتَ, 
 9220. 0. 
.  .بلال فوستاكا جاكرتاقاموس بيسار بهاسا إندكنيسيا, كزارة التًبية الوطنية,  
 7220
 
 
 
 
 
